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Sainte-Gemme – Lac de Cadeuil
Opération préventive de diagnostic (2017)
Christophe Maitay
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Maitay C. (dir), Bakkal-Lagarde M.-C., Brunie D., Guimard D., Larmignat B.,
Perrin S. 2017 : Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Sainte-Gemme, Lac de Cadeuil –
Tranche 3, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO, 56 p.
1 Le projet d’extension d’une carrière d’extraction de sable a déclenché la prescription
d’un diagnostic archéologique sur la commune de Sainte-Gemme, à environ 25 km à
l’ouest de Saintes. L’emprise des travaux, située au lieu-dit Lac de Cadeuil, au sud-ouest
du bourg actuel,  couvre une superficie  de 21 000 m2.  Elle  correspond à la  troisième
phase  de  diagnostic,  les  deux  premières  ayant  été  réalisées  en 2010  et  en 2015.
L’opération  de  terrain,  qui  s’est  déroulée  du  9  au  11 août  2017,  avait  pour  objectif
principal  de  situer  spatialement,  d’évaluer  stratigraphiquement  et  de  qualifier
d’éventuelles  structures archéologiques repérées sur l’emprise du projet,  ce dernier
étant notamment localisé à proximité de sites et d’indices de sites de l’âge du Bronze
(site no 17.330.0012 de la Carte archéologique) et  de l’Antiquité (site no 17.330.0022),
près du hameau de la Grande Vergne.
2 Les vingt-deux sondages réalisés représentent une superficie cumulée de 1 104,74 m2,
soit environ 5,26 % de la superficie totale du projet et 13,8 % de la superficie accessible.
L’intervention archéologique n’a pas permis de mettre en évidence d’éventuels vestiges
en  relation  avec  les  occupations  protohistoriques  et  antiques  pourtant  situées  à
quelques centaines de mètres du projet. Une seule structure linéaire a été identifiée
dans la partie septentrionale de la parcelle H1647. Pouvant correspondre à une portion
d’ancien fossé parcellaire, elle n’a malheureusement pas livré de mobilier datant.
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